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No Nama Siswa Nilai Keterangan 
1 ABDUL FATAH 76  
2 ADI TRIONO 75 Remidi 
3 ADIB VIRGIAWAN 80  
4 ADITYA APRIANTO 76  
5 AGIL FIRMANSYAH 75 Remidi 
6 AINA NUR FATIKHAH 75 Remidi 
7 ALAYDA SALSABILA 86  
8 ANDIKA SATRIO WIBOWO 76  
9 APRILIA PRAMUDIANTI 75 Remidi 
10 AULIA SALWA AZIZAH 75 Remidi 
11 BAGAS AQWAM THORIQ 75 Remidi 
12 CATUR MARTINO 75 Remidi 
13 DEVY SURYA ROSDIANA 75 Remidi 
14 DHEVA JELANG RAMADHAN 75 Remidi 
15 FAHMI ILHAM MANSIZ 75 Remidi 
16 HARIS PRATAMA 86  
17 MADYATU ZULFA 90  
18 MARSHA WULAN NURYANI 90  
19 M. FADHIL HUSAIN 75 Remidi 
20 M. NOVIN SAPUTRA 75 Remidi 
21 NABELA 83  
22 PUTRI NI’MATUZ ZAHRA 75 Remidi 
23 QURROTUL AINIYAH 75 Remidi 
24 RIZQI ISNAEN ARIFIANTO M 76  
25 SEPTIANI EKASAPUTRI 80  
26 SINTA SUS SANTI 75 Remidi 
27 SINTYA AFRIYANA 93  
28 SURYA PAMUNGKAS 86  
29 VAFDA MODIYANINGSIH 90  
30 ZELINDA ALZARAHMA 80  
31 ZULFA EKA PRIMA R 75 Remidi 
32    
Nilai rata – rata 79  
Nilai Tertinggi 93  
Nilai Terendah 75  
 
